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Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan  yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 
yang  menyediakan  pelayanan  medis dasar dan/atau spesialistik. Suatu polikinik harus dilengkapi dengan
peralatan medis dan non medis yang memadai sesuai jenis pelayanan yang diberikan. Secara umum
peralatan medis dan nonmedis harus memenuhi standar mutu, keamanan dan keselamatan, sarana medis
harus terkelola dan dipelihara sesuai dengan penggunaanya. Berdasarkan survei awal di Poliklinik
Universitas Dian Nuswantoro Semarang pada peralatan medis belum ada pemeliharaan dan pengelolaan
khusus yang dilakukan oleh petugas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Pengelolaan
Sarana Medis di Poliklinik Universitas Dian Nuswantoro Semarang. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus kualitatif yang di lakukan
dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara
objektif.Sampel penelitan sejumlah 7 orang meliputi kepala poliklinik, dokter jaga, dan petugas yang ada di
poliklinik.
Hasil penelitian diketahui bahwa belum adanya prosedur pemeliharaan sarana medis, yang berdampak pada
proses kegiatan pelaksanaan pengelolaan poliklinik yang berjalandengan cara tidak terencana, pemeliharaan
alat dilakukan secara situasional yaitu pada saat perbaikan atau dilakukan saat ada kerusakan pada alat
yang mengakibatkan belum adanya pencatatan dan pelaporan mengenai sarana medis secara rutin.
Saran yang diberikan yaitu mengupayakan pembuatan prosedur jadwal pemeliharaan peralatan medis dan
prosedur penggunaan peralatan medis, pelaksanaa pemeliharaan sarana medis dapat terencana dan
terjadwal secara konsisten.
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	Clinic is a health care facility that carries personal health services that provide basic medical services and /
or specialist, organized by more than one type of health personnel and headed by a medic. A polikinik must
be equipped with medical and non-medical equipment were adequate according to the type of services
provided. In general, medical and non-medical equipment has to fullfil  the standards of quality, security and
safety. medical facilities should be managed and maintained in accordance with its use. The almed of this
study was to determine Over view Management Medical Facility at the Polyclinic of Dian Nuswantoro
University Semarang.
This study was a descriptive research with case study was qualitative approach had been undertaken with
the primary aimed to create a representation or a description. 
The results known that the absence of maintenance procedures medical facilities, which affects the process
of managing the clinic that runs by way of unplanned equipment maintenance performed situationali eat the
time of repair or do when there is damage to the appliance resulting inthe absence of recording and reporting
regarding the medical facilities on a regular basis.
Advice givenare striving for the manufacture of medical equipment maintenance schedule procedures and
procedures for use of medical equipment, medical facilities can deploy a planned maintenance and
unscheduled consistently.
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